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LA F E B R E  M E L I T E N S E  A R E U S  
Poc coneguda abans aquesta infecció, 
avui mereix un estudi atent, tota vegada 
que, si bé, no és causa d'una mortalitat ac- 
centuada, és, en canvi, un proces patolb- 
gic, que deix a I'organisme invilit per molt 
temps, preparant-lo sovint, per la més f i -  
cil embestida d'algún altre element patb- 
gen. A Rcus és cada dia més nombrós el 
contingent de malalts de febre de Malta, 
i és una Ilistima que d'una enfermetat que 
coneixem integrament les seves caracteris- 
tiques epidemiolbgiques, els seus mitjans 
de transmissió, difusió, que tenim, per 
tant, a la nostra mi evitar-la, haguem de 
sofrir-ne la seva acció perniciosa. 
Hauriem de fonamentar aquestes afirma- 
cions, amb I'cxposició de dades que do- 
nessin idea de la mortalitat, mortalitat pro- 
dutda per aquesta infecció. Aixo no és 
possible més que parcialment. La mcliten- 
sis no figura a la llista on s'inscriuen al 
Registre Civil les defuncions: és inclosa 
en un grup que s'anomena alfrcs infec- 
cions. Aviat penscm cstablir un servei lo- 
cal per fcr la rccol~lecció diaria, de les 
dades facilitades pels metges, en lo refe- 
rent a malalties transmissibles, fent aixi una 
enquesta lo més perfecta possible de l'es- 
tat sanitari de la població, base de les eo- 
ses a fer, d'ordre profilictic. Els distingits 
companys de Reus donaran benevolament 
aquest ajut, i aixi, no ens trobarem davant 
d'importantissims problemes sanitaris sense 
orientacions precises per a llur solució. 
De totes maneres, crec, que tots els 
companys de professió poden reforqar, arnb 
llur experiencia, I'afirmació de que a Reus 
patim una endemia de febre mediterrinia, 
que té #acabar-se. Creiem que té avui 
tanta importancia aquesta qüestió com la 
de la Profilaxis de les enfermetats tifiques, 
i si té al seu favor, la melitense, un millor 
pronbstic en quant a la vida del malalt, en 
canvi, per la seva cronicitat, per la resis- 
tencia habitual als agents terapeutics, és, 
moltes vegades, la desesperació del malalt 
i del metge, i, a més, caldria comptar la 
vilua economica, dels dics que la malaltia 
pren al treball. 
Nosaltres hem vist de cada dia més ma- 
lalts de melitense, no solament en la nostra 
visita particular, sinó també al servei de 
medicina (dones) de I'Hospital Civil. 
Es l'hora de cercar una solució pcr 
aquest estat anormal, comcncant una tasca 
que ha d'ésscr altament profitosa per a la 
salut de la nostra població. Sabem quin 6s 
el germen causal de la malaltia, les seves 
qualitats biolbgiques, eis factors que el 
disseminen, els mitjans i formes com es fa 
la transmissió, no manca, doncs, per a fer 
una profilaxis encertada, més que un tre- 
ball de vulgarització. 
La forma més freqüent de contagi, és 
per I'aliinentació amb llet de cabra infec- 
tada. Tots els.malaIts que hem observat 
havien pres Ilet, sense bullir; únicament en 
dos d'ells hi ha hagut un altre mecanisme: 
I'un va infectar-se pcr contacte amb un 
portador de gkrmens, I'altre per I'ingestió 
de productes derivats de la Ilet. 
No té, el micrococus melitensis, causant 
de la malaltia, resistencia per a aguantar 
temperatures superiors a 60'; per tant, la 
primera cosa a fer 6s assabentar al públic 
del perill que porta L'ús de la llet crua i de 
la facilitat de matar el microbi portador del 
mal. Si tothom fes bullir la llet de cabra, 
el nombre de febres de Malta haixaria ri- 
pidament. Es precis, a més, fer una revisió 
de les cabres; no solament un examen del 
seu estat, sinó també una prova serológica, 
en cas convenient taclenológica, donant 
per malaltes totes les que presentin una 
seu-revisió positiva de lilOO endavant. I 
aquestes cabres malaltes deuen ésser sacri- 
ticades o bé estudiar la manera d'aillar i 
curar dites bksties, lo que significaria una 
aventatge economica que cal tindre molt 
en compte. 
Cal fer, també, una vigilancia dels esta- 
bles, procurant que tinguin les condicions 
higieniques degudes, afavorint llur instal- 
Iació a les afores de la població i prohibint 
que les cabres passegin pels carrers; que 
les practiques de recollida de la llet siguin 
lo més netes possible, i, finalmeni, vacuna- 
ció de les cabres novament importades, 
cosa que ha donat un bon exit i que supri- 
meix, per la seva arrel, la cansa del mal. 
Es convenient, també, la vigilancia, al 
fer ús dels productes derivats de la Ilet : 
formatge, mantega, pasteleria, etc., doncs 
poden ser portadors del germen. Hem de 
pensar que també hi han contagis directes 
i indireetes mitjanqant coses o animals do- 
mestics; aquí té la seva importincia ins- 
truir a la família dels malalts, de la conse- 
qüencia de desinfectar totes les exerecions, 
la roba, totes les coses usades pel pacient. 
Que la neteja de l'habitació es faci amb 
tota cura, i que les persones que cuiden ai 
malalt tinguin consciencia de llur paper 
transmissor de la malaltia, en cas de iiegii- 
gencia amb els seus deures de netedat. 
Caldria editar uns fullets especials, on es 
parlés d'aquestes coses, molt senzilles, pero 
també molt ignorades, a fi de que a cada 
casa on hi ha un malalt tinguessin una guia 
de la conducta a seguir, fent amb llur com- 
portament una barrera a Yextensió del mal. 
Tota aquesta obra a vers de vulgaritza- 
ció sanitaria; vol temps, treball i pessetes 
i la cooperació de tothom, perque a tots 
ens interessa. Sobre tot, propagar la noció 
del perill de la llet no bullida i exigir la 
vacunació antimaltense de les cabres. Tam- 
bé judiquem excel'lent la idea del profes- 
sor Peset d'associar la vacunació anlitificii 
i antimaltense, a les col.lectivitats humancs, 
cosa que faria possible, amb un sol esforc, 
guanyar dues posicions. 
Fem, doncs, tots aquesta propaganda sa- 
nitiria, ensenyem aquestes coses que tanls 
mals poden evitar i treballem per a que la 
Medicina no sigui un  llibre tancat, sinó 
obert a tothom i escrit ben clarament. Aixi 
entenem la nostra missió social. Que I'Hi- 
giene tingui el lloc que li pcrtany, comen- 
canta I'escola, i fent que sapiguem defcn- 
sar la nostra vida, que 6s el fonament de 
tot lo demés. Aixi aixecarem el nivel1 sa- 
nitari del nostre poble, fent possible la 
més grossa manifestació de la seva cultura. 
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